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Resumo:  A educação Fiscal é um instrumento necessário à promoção do controle e 
fiscalização da sociedade no que diz respeito à arrecadação dos recursos públicos, fomento 
o respeito a dignidade humana e a democracia, com educação fiscal nasce a cidadania 
fiscal.O objetivo deste projeto de pesquisa é disseminar a Educação Fiscal nas escolas 
municipais de Chapecó, envolvendo os alunos dos 9º anos (ensino fundamental II da rede 
municipal ), por meio da formação docente dos professores das escolas públicas, com a 
colaboração da Secretaria Municipal de Educação de Chapecó, Receita Federal do Brasil – 
DRF Joaçaba e o NAF Unoesc Chapecó.A educação fiscal, almeja conscientizar o cidadão, 
incentivando-o a interagir com o Estado em prol da melhoria de sua atividade financeira, 
enquanto que a materialização dessa interação repousa no conceito lato de cidadania 
fiscal. Nesse sentido, promove-se também nesta atividade integrada com estudantes da 
rede municipal de ensino de Chapecó uma relação mais lúcida com o sistema tributário 
nacional, na medida em que o contribuinte paga seus tributos, mas exige seus direitos, a 
exemplo da nota fiscal, promovendo assim o aumento no cumprimento voluntário das 
obrigações fiscais e a redução da prática da sonegação.A pesquisa realizada caracteriza-se 
como descritiva,o estudo acontecerá no período de 01/05/2019 à 20/12/2020 e os dados 
serão coletados por meio de entrevista semiestruturada, questionário, observação, 
seguindo um protocolo de estudo de caso para coleta de dados.  
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